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U eber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
XVIII. Mitteilung : Priifung iiber das Knochenmark. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben cfas Mark vom Femur normaler Kaninchen entnommen und seinen Gehalt an 
Opsoninen auf die gleiche Weise wie bei den Mitteilungen I-XVII gepr.i化
Die Versuchsergebnisse gehen als Mittelwerte von 3 normalen Kaninchen aus folgender 
Tabelle hervor : 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende Wirkung der 
nativen uncl der abgekochten Extrakte des normalen Knochenmarks von Kaninchen. 




Koe侃zient1Jder Phagozytose beim norrnalen Knochenmarlζ 







I) Dahei wurde d回 Phagozytatohne Mitwirl叫時 derzu prtifenden Ingredientien als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Das Knochenmark enthalt zwar auch Opsonine, aber in einer kleineren Menge als in 
der Venenwancl. 
2) Der maximale Opsoninindex betrug 1,1 beim Knochenmark. 
3) Durch eine hrtlbe Stunde dauernde Erhitzung bei 100。C vcrschwand die opsonierende 

























白血球 200 個計上 ｜喰酋寧
（長血球100ユ）生浸出液設（路） 日食 菌 子 ケル菌数
0.2 21.7 33.7 55.4 0.1685 
0.4 24.7 36.3 61.0 0.1815 
0.6 18.0 26.3 44.3 0.1315 










健常骨髄 1 白血球 200 個計上 喰（良菌 率 I矧水ユ於ケル
血球100.:.) 喰菌喰率菌ヲ某準ト
煮浸出液量（路） 喰 菌 子 ケル菌数 セル 率J比
0.2 20.3 31.7 52.0 0.1585 0.961 
0.4 22.0 34.0 56.0 0.1700 1.030 
0.6 19.7 31.0 50.7 0.1550 0.939 
食堕水 21.3 33.0 54.3 0.1650 1.000 





正♀ ζI~ 0. (':; 
→ 浸出液設（銘）
所見及ビ考察
I＝生浸出液
I＝煮浸出液
I＝食車水
1) 骨髄モ亦タ催喰菌性物質ヲ含有ス。共量ハ胃壁＝於ケルヨリモ大ナレドモ，十二指腸以
下ノ腸管壁ヨリハ小ナリ。
2) 骨髄浸出液ヲ100。Cニテ30分間加熱セル＝催喰菌作用ハ痕跡ヲ胎シテ全部消失セリ。
